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Em um momento histórico no qual a globalização do conhe-
cimento já é parte da realidade atual, a publicação de cada novo 
volume da Revista Temas em Educação e Saúde, mais do que 
expressar o prazer que sentimos significa para nós, também um 
desafio a ser superado. 
Como uma dentre tantas outras importantes contribuições 
que o Centro de Pesquisas da Infância e da Adolescência “Dante 
Moreira Leite” – CENPE, Unidade Auxiliar da FCL/UNESP/CAr 
promove, a manutenção de um periódico que se proponha a con-
quistar um nível de reconhecida excelência no decorrer dos pró-
ximos anos, constitui-se uma tarefa complexa mas que temos nos 
esforçado por desempenhar da melhor forma possível.
Graças ao trabalho coletivo dos Conselhos e Comissões da 
Revista e a adesão cada vez maior e mais generosa dos autores que 
nos têm presenteado com a socialização do fruto de seus estudos e 
experiências, podemos já com maior clareza, avistarmos o horizon-
te que pretendemos alcançar. 
Gradualmente, temos nos familiarizado com as atribuições que 
demandam da editoria de uma revista universitária com o intuito 
de que se torne reconhecida por seus pares como tão respeitável e 
com a mesma qualidade de mérito que sua instituição de origem 
desfruta. 
Para tanto, vimos buscando a profissionalização cada vez mais 
aperfeiçoada dos mecanismos e critérios que possam ser adotados 
para uma elaboração primorosa da Revista, de forma a retribuir-
mos condignamente à confiança nela depositada por todos os seus 
colaboradores.
Resta-nos ainda, o desejo de que o prezado leitor compartilhe 
agora conosco deste ciclo que ora concluímos.
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